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1 denna utredning granskas kvalitet och utbud av 
I 
	
	vgservicefunktioner samt uppgjorda pianer f5r att vidare utveckla servicen. Utredningen omfattar ven nya förslag till tgr'der p basen av erfaren- heter so uppsamlats. Utgngspunkt har' utgjort de 
pianer som 3ver rast-och uppst11ningsplatser r 
1975 uppgjorts i VoV:s distriktsorganisation. Ut-
redningen syftar at.t ge en a1lmn översikt av 
I 	existerande vgservice och f6r sin del betjna vidareutvecklandet av dessa servicefunktjoner. 
I Uppdragsgivare har varit trafiktbyrn vid VoV:s driftavdelning och som konsuit har anlitats Viatek Oy. DI Mikko Ojajrvi frn VoV har vervakat ar- 
I 	
betet oöh i Viatek Oy har ing, Tapani Kokko och 
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Av exister'ande vgservice-Funktioner kan föijande 
betcknas vara de mest betydeisefulia: Rastplats, 
uppstllningspiats, servicestation, matutsknkning, 
campingomrde, kiosk och nödtelefon. 
VoV pbörjade under -60-talet att utbygga ett nt 
av rast- och uppstäilningsplatser. Linder ren 1967-
69 uppgjordes en generalpian för utbyggnad av 
rast- och uppstllningspiatser lngs riks- och stm-
vgar. Enligt en inventering r 1975 uppgick antalet 
frdiga rastplatser' till 266 och uppstiiningsplatser 
till 1 232 vilket utgör ung. 80 % av det pianenliga 
antalet. Ar 1975 uppgjordes en ny pian enligt vii-
ken antalet rastplatser och uppstilningsplatser 
lngs riks- och stamvgar skuile uppg till 394 resp. 
1626. Drtill ingr' i 	planen 422 r'ast- och upp- 
stllningsplatser lngs övriga vgar. Det totala 
antalet rast- och uppstllningsplatser ings allmnna 
vgar skulie slunda 	uppg till 2442 st. 
1 medeltal anvnds en rastpiats under augusti mnad 
av 150 fordon och en uppstliningspiats av 50 fordon. 
Under en iiviig augustidag uppgr antaiet utnyttjare 
av rast-och uppstiiningsplatser lngs allmnna vgar 
till 125 000 fordon. Under perioden 1.5. - 30.9. be-
rknas 7,5 milj. fordon uttnyttja dessa platser'. Ar-
iiga Qtnyttjarantalet har uppskattats till ung. 10 
milj. 
Även privata vgservicefunktioner ssom servicesta-
tioner', moteli, r'estauranger och barer, camping - 
omrden och kjosker har ökat 1 antal och slunda 
bidragit till en bttre vgservice. 
Ur bilistens synpunkt utgör servicestationerna ett 
speciellt viktigt servicenät. Ar 1976 uppgick an-
talet servicestationer i Finland till ung. 2100 
varav 1200 var beigna utanför ttorter lngs ali-
mnna vgar. 1 60 % var servicestationerna för-
sedda med kaf. Nattetid öppna servicestationer 
-Fanns sammanlagt 150 st. lngs allmnna vgar. 
1 Finland finns ung. 310 campingomrder, 440 hoteli 
eller moteil samt 190 semesterbyar. Vid hndelse 
av trafikolycka kan vgtrafikanterna anlita hjlp 
frn 280 hlsovrdscentraler och 90 sjukhus. Enligt 
uppgifter frn motorfordonsregistret finns det 
sammanlagt 570 sjuktransportfordon som ven kan 
anlita vid tra-Fikolyckor. 
För att förbttra alarmmöjligheterna och service-
standarden vid problemstituationer har VoV tillsammans 
med post- och telegr'afstyrelsen provinstallerat nöd-
telefoner lngs vgstrckor vars lngd uppgr' till 
330 km. Lngsmed vgarna finns ocks allmnna telefoner 
frn vilka nödsamtal kan ringas. Telefonerna r utmrkta 
med tra-Fikmärken. Även nadiotele-Fonerna utgör nuförtiden 
ett vigtigt informationsmedel ur' vgtrafikens synpunkt. 
Antalet radiotelefoner som installerats i fondon uppgick 
r 1975 till ung. 40 000. 
LJnderhllskostnadenna för 1 000 rast- och uppstllnings -
piatser var r 1973 ung. 900 000 mk. Under sarnma 
uppgick renhl1ningskostnaderna för vgars sido- 
omrden till ung. 780 000 mk. 
Sommaren 1976 utför'des en intervju bland utnyttjare av 
rast- och uppst1lningsplatser. Resultaten jmfördes 
med resultat frn en motsvarande undersökning frn r' 
1959. Enligt undersökningen har utnyttjningsgr'aden klart 
stigit. Man kunde ocks konstatera 	en ökad beltenhet 
vad betrffar attityder'na gentemot serviceplatserna. 
En del piatser 1 VoV:s Kainuu distrikt var försedda med 
gstbok för upptcknadet av namn och kommentarer. Enligt 
uppteckningarna van bilisterna 1 al1mnhet nöjda med 
piatserna och ansg dem vara behöviiga. 
Den finska naturen bjuder p goda möjligheter att upp-
rtta trivsamma rast- och uppstilningsplatser förutsatt 
att platsval och detaljplanering utförs omsorgsfullt. 
Denna rapport innehller exempel p förverkligade planer 
samt en karta som utvisar berörda rast- och uppst1lnings -
p1atserslge. Drt1ll 1nnehl1er rapporten som ett 
exempelen översikt av vgservice 1ngs med niksvg 4 
Som bilaga har 1 rapporten bifogats niktlinjeförslag 
frn r 1976 för planening av rast- och uppstllnings-
pia ts er. 
Analysen av exempelfaiiet ( niksvg 4) tyder p att 
antalet rast- och uppstlin1ngsplatser r s.g.s. 
ti11rckiigt 1 detta nu. Uppmrksamheten kan slunda 
niktas emot förbttring av underhll och utrustning. 
11 
I 1 INLEDNING 
I 	En kraftig trafiktillväxt under 1960-talet bidrog till att VoV riktade uppmrksamhet vid utvecklandet av vgservicefunktioner. Det framgick alit tydiigare 
I 
	
att det ur trafikskerhetens synpukt inte r tillrckligt 
att bjuda trafikanter enbart en vg i gott skick. 
Trafikanter mste ocks bjudas möjlighet till uppfriskning 
och service av fordonet. 
Rast- och uppst1lningsp1atserna visade sig vara 
speciellt viktiga svl m.a.. trafikskerhet som 
allmn resbekvmlighet. Trafikolycksstatistiken 
pvisar att trötthet i fiera fali förosakat olyckan. Enligt 
krskrdngsnmnders rapporter över trafikolyckor var trötthet huvud-
or'Saken 1 2.8 % -av dödsolyckorna. För r 1975 uppskattas 
kostnaderna för dessa olyckor' uppg till ung. 60 milj. 
mk. Polisanmlda pkörningar bakifrn uppgick till 
ung. 950 varav 730 var linjeolyckor. Olyckskostnaderna 
för pkörning bakifrn har uppskattats till 30 milj.mk. 
Vgtrafikförordningen har indirekt pskyndat uppbyggandet 
av rast- och uppstllningsplatser. 1 förordningen stadgas 
bl.a. att ett fordon inte f.r uppst1las p körbanan 
utanför ttort ifall vgen med trafikmrken utmrkts 
som förkörsberttigad ifall icke skrskilda skl 
ptvingar det.Vgtrafiklagen 	sin sida förbjuder 
körning 1 trött ti1lstnd. 
Med tillvxande trafikmngder ökas ocks betydelsen av 
övriga vägservicefunktioner. 	A andra sidan har den 
ekonomiska lönsamheten för affrsföretagen klart för-
bttrats. Lngsmed de viktigaste vgarna har det 
slunda uppkommit ett rtt -stort antal komer'ciella service-
funktioner som vgtra-Fikanten kan utnyttja. 
I 	allmnna vgar som underhl1s av VoV uppgick trafikarbetet r 1975 till sammanlagt 16 000 milj. fordonskilometer varav personbilarnas andel var 
I ung. 12 000 milj. ford. km . Resor vars lngd över- gick 100 km svarade för ung. 25 % av det totala trafikarbetet. Man kan antaga att vgservicefunktionerna 
1 frmsta rummet ökar trafikskerhet och resbekvmlighet 
för den l.ngvga trafiken. Slunda skulle vgservicen 
direkt betjna ett rlig trafikarbete av storleksord-
ningen 4 000 milj. fordonskilometer. 
1 	1 det 'Följande granskas i detalj strukturen vgservicefunktioner och deras utnyttjande samt 
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BEHOVET AV VÄGSERVICEFUNKTIONER 
Rast och uppstllningsplatserna ökar trafikskerheten 
och medför' en förbttrad resbekvmlighet 1 och med 
att trafikanter ges möjllghet till avkoppling frn 
trafiken. Uppfriskningen kan ocks sammankoppias 
med service av fordonet. 
	
2.1 	Olyckor fororsakade av trötthet 
Lnga körstrckor resulterar i en avmattning och allrnn 
körtr'ötthet. Detta Innebär en ökad olycksrisk. 	Enligt 
forskningsnämnders rapporter' frng 1 9874 ukgjcrde t ri3 t the t 
huvudorsaken i 2,8 % och uppgavs som medverkande orsak 
i 3,9 % av alla dödsolyckor. 
P basen av ovannärnnda raporter och VoV:s olycks-
statistik frn 1975 kan man uträkna att trötthet 
utgör huvudorsaken till ung. 300 trafikolyckor 
rligen. Av dessa leder 15 till dödsfall och 120 
till personskador. Antalet omkomna uppgr' till 18 
och skador förorsakas 210 personer. Därtiil skadas 
ung. 425 fordon. 
Trötthet bedöms vara medverkande orsak i 430 olyckor' 
varav 20 har dödlig utgng och 185 leder till person-
skador. 1 dessa olyckor omkommer 25 personer och 
300 vllas skador. Oärtill skadas 600 fordon. 
Totala nationalekonomiska kostnader för olyckor där 
trötthet varit huvudorsaken har uppskattats till 25 
milj. mk r 1975. De olyckor där trötthet bedömts 
sam en medverkande orsak resulterade i ung. 33 milj 
mk nationalekonomiska kostnader r 1975. Olycks-
kostnaderna sammanlagt för de olyckor där trötthet 
varit en av orsakerna uppgr till 58 milj, mk. 
Uppskattningen baserar sig p uppgifter sam VoV:s 
ekonomiavdelning 	tillhandahllit. Olycks- 
kostnaderna för olycka med dödlig utgng har upp-
skattats till 1,2 milj, mk, med personskador till 
50 000 mk och med enbart materiella skador till 
3 500 mk. 
2.2 	Olyckor förorsakade av uppställda fordon 
Vid vägkanten eller p körbanan uppställt fordon 
I 	utgör en trafiksäkerhetsrisk 1 synnerhet p livligt trafikerade riks- och stamvägar. Enligt vägtrafikförordningen är det icke till.tet att utanför tätort uppställa ett 
I 






Andelen pkirningar mot uppstlit fordor av alla 
po1isanmida oiyckor p allmnna vgar var under 
penioden 1967-75 f5ijande: 
1967 	195759x) 
riks- och stamvägar 	5,0 % 	4,5 % 
vriga landsvgar 4,1 % ioka1vgar 	 :3, 	% 
ai1mnna vgar sammaniagt 	4,5 % 	3,9 % 







riks- och stamvgar 	12,1 % 	11,8 % 
6vriga 1andsvgar 6,4 % 6,4 % 
iokaivgar 	5,1 % 	5,7 % 
aiimnna vgar sammanlagt 	8,5 % 	8,6 % 
X) Pkörning bakifrn mot uppstllt -Fordon eller 
fordon 1 r8reise. Omk8rnings- och svngoiyckor' 
r inte inberknade. 
Tabellrna ovan r icke direkt jmförbara p.g.a. 
avikande statistisk grund. 
Ar 1975 uppgick antalet pkörningar bakifrn till 
943 dvs. 8,6 % av totalantalet olyckor 10 930. 
Linjeoiyckornas antal drav var 729 (olyckor som 
inte intrffat i korsning, jrnvgsövergng eller 
p bro). 
Olycka av typen pkörning bakifrrn r den tredje ali-
mnnaste olycksfallstypen p riks- och starnvir'. 
De allmnnaste typerna r sk. enskild olycka och 
viltolycka. Pkirningarna bakifrn har 1 allmnhet 
lindriga följder. Ar 1975 resulterade 71 % av dessa 
olyckor 1 enbart materiella skador och mindre n 
2 % hade dödlig utgng. Endast viltolyckorna hade 
i allmnhet lindrigare f5ljder. 
Pkörningar mot uppstllt fordon har berknats f5r-
orsaka nationalekonomj.ska kostnader av storleksor'dningen 
33 milj.mk rligen i. 1976 rs kostnadsniv. 	Som jm- 
frelse kan nmnas att olyckorna vid jrnvgs- 
korsningar berknats he firosakat nationalekonomiska 
kostnader av storleksordningen 50 milj, mk r 1975. 
	2.3 	Chauffören tr'öttnar under körning 
Vägtrafiklagens 5 	förbjuder' körning 1 trött tillstnd. 
Chaufförens tröttnande under' körning och dess inverkan 
p trafikskerheten har undersökts men tiliförlitiiga 
resultat har icke uppntts. 1 det följande redovisas 
en del resultat och sikter som upplockats ur olika 
undersökningar och ar'tiklar. 
Det -Finns tv huvudslag av trötthet 	: fysisk och 
psykisk. Trötthet som uppkommer vid körning r 1 
allmnhet en kombination av bda huvudtyperna. Fastn 
vissa muskier styvnar d chaufFören sitter en lngre.tid 
i samma stllning har' detta inte en avgörande betydelse. 
/1/. 
Det psykiska tröttnandet innebr avtrubbning som ett 
resultat av ett lngre enformigt existenstillstnd. 
Om tillstndet varar oförändr'at en lngre tid resulterar' 
det i. en adaption. Nr man kört timtal 1ngs en bred och 
rak vg leder detta till avtrubbning och nedsatt 
uppmr'ksamhet. /2/ 
Enligt amerikansa undersökningar r trafikolycksrisken 
p lnga körstrckor som störst vid halva strckan. 
Fastn den fysiska tröttheten mot siutet av körningen 
stiger,kompletteras detta av en vntan p rekreation 
som s1edes minskar' total-tröttheten. En för kort 
nattsömn föregende natt ökar även tröttheten. /3/ 
Under körningen borde man göra ett avbrott senast 
tv eller tre timmar efter det resan pbörjats. 
Körning mer n 6-6 timmar'/dygn r inte att rekommendera. 
/3/ 
En konstgjord uppfniskning tex. genom att dricka kaffe 
kan medföra negativa följdverkningar m.a.. trafiksker- 
heten 1 sdana fall dr grundtröttheten redan r 
tmligen hög. Frisk luft och ett mellanml ger den 
bsta uppfriskningen. /4/ 
Enligt beigiska undersökningar rekommenderas ett ltt 
ml före körniig och etappvis under -Frden. Avbrott 
borde göra med 200-250 kms intervaller och kontinuerlig 
körning borde inte f överstiga 4 timmar. 
2.4 	Behovet av korte uppehll 
Bilresenrerna behöver under resan uppfriskning, 
vila och nring. Fordonet behöver brnsle och service 
och i visse fali reservdelar,Vid fail av olycka 
behövs ett alarmsystern, sjuktransport- och sjukvrds-
service, samt draghjlp 
Tra-Fikarbetet ger' en utgngspunkt d man viii bedi5ma 
behovet av service och uppehll. Det sammanlagda 
trafikarbetet f5r ali fordon var r 1975 ung. 16 000 
milj. fordonskilometer'. Personbilar'nas andel hr'av 
vei' 12 000 milj. fordonskilometer. 
1 Finland har tilisvidare inde undersökts bilisternas 
krvanor och deras villighet att utnyttja service som 
finns tillbuds. Även utlndska underskningar om 
mnet r ftaiiga. 
"Per'sontrafikundersökningen 1974" ger data om trafik-
arbetet 1 resegrupper' av varierande lngd och resorsak. 
Dremot ges inte uppgifter' om uppehlls orsaker eller 
deras antal. 
nl1gt ovannmnda Undersökning utgjorde trafikarbetet 
resor vars lngd iverstiger 60 km ung. 50 % av 
det totala tra-Fikarbetet p de allmnna vgarna. fflotsvarande' andel fr resor över 100 km var ung. 
25 %. 
1 servicestationsundersökningen frn r 1967 rknadee 
andelen fordon som anvnde servicestationerna. D 
avstndet mellan servicestationerna var 10 km vai' 
utnyttjningsgraden 4,7 % av huvudvgens trafik (frd-
riktning oförndrad). Motsvarande utnyttjningsgrad 
d avstndet ökar till 15 km var 7,6 %. Lokaia 
utnyttjare medrknat vai' utnyttjningsgraden 6,2 % 
vld 10 km stationsavstnd och 9,2 % d avst.ndet vai' 
15 km. Av kunderna tog 1/3 brnsle och ung. 2/3 
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SIDO-OMRADEN OCH SERVICEFUNKTIONER 
1 Vgservicefunktionerna 	i 	Finland är tämligen mng- sidiga och 	nätet täckande. 	1 	det 	följande presenter-a 
I de olika 	ser'vicefunktionerna som VoV, 	övriga statlig0 verk samt privata företagare och kommuner bjuder vägtrafikanten. 
1 3.1 	Rast- 	och 	uppställningsplatser 
VoV har förbättrat servicestandarden för alimänna 
vägar genom att förse nätet med rast- och uppställnings- I piatser. 	Ar 1975 uppgick antalet färdiga rastplatser till 	299 	och 	uppstllningsplatser till 	1603. 	Planer 
för vidare utbyggnad fanns för 112 rastplatser och 
I 410 uppställningsplatser. 	Rast- 	och 	uppställnings- platserna behandlas mera 	ingende 	i 	kap. 	5. 
I 3.2 Servicestationer 
Antalet 	servicestationer uppgick 	r 1976 	till 	2 	100 	st. 
varav ung. 	1 	200 	st. 	lg 	utanför städer eller köpingar. I Ungefär 60 % av servicectationerna var försedda med ett 	kaf. 	Antalet servicestationer med nattbetjäning 
eller sedelautomat 	uppgick till 	ung. 	150 	st. 	Antalet 
1 servicestationer i 	Finland har varit nästan 	konstant under de senaste 	ren. 
VoV gjorde 	r 1967 en 	inventering av servicestationerna I längs riks- och stamvägar . 	Enligt resultaten var tätheten 
längs riksvägar 1 	station/13,2 	km och för stamvägar 
station/18,2 	km. 	Undersökningen gay ocks 	som resultat I I att 25 % av avstnden mellan tv 	servicestationer var mindre än 2 km. 	Ovan presentrade resultat är icke 
direkt jämförbara med uppgifter presenterade i bilaga 
I 4 p.g.a att 	i 	undersökningen frn 	r 1967 medtogs alla stationer dvs. 	även 	sdana som 	lg 	alldeles 	intill 
varandra. 
I 3.3 	Campingomrden 
En stor del av beskandenp campingomrden är biiresenärer. 
Antalet campingomrden r 1976 uppgick till 311 st. 
3.4 	Hotell, motell och semesterbyar 
1 Finland fanns r 1976 sammanlagt 438 hoteil eller 
motell samt 187 semesterbyar. Hotellen ligger oftast 
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3.5 	Hlsovrdscentralen och sjukhus 
D det intrffar trafikolyckor eilen sjukdomsattacker 
behöver man i vissa -Fall anlita h1sovrdscentraler 
eller sjukhus. Antalet hlsovrdscentraler uppgr 
till 283 och sjukhus till 92. 	D man gr'anskar' ovan- 
givna uppgifter bör beaktas att p ort kan 
-Förekomma bda typerna av sjukvrdsservice. 
3.6 	Nödtelefoner och övrig alarmservice 
I 	Nödtelefoner 	lngs allmnna vgar har provinstallerats i samarbete mellan VoV och post- och telegrafstyrelsen frn och med 1974. Telefonerna r upprttade inom 
I 
6 provomrder inomföijande regioner': Rovaniemi, Jms, 
Kouvola, Villmanstr'and, Imatra och Helsingfors. Vgar 
med nödteiefonservice mätte totalt 330 km och telefon-
antalet uppgick till 117. Provprogr'ammet fortstter 
I 	som bst. De erfarenheter som hittills insamlats har presenterats i en skild rappor't. 
Biiradiotelefonernas antal uppgick r 1976 till 40 000. 
Ar' 1980 uppskattas antalet stiga till 80 000. 
3.7 	Sjuktransporter 
1 foikhälsoiagen stadgas att den kommun elier det kommun-
förbund som upprätthl1er en hlsovrdcentral ocks 
ansvarar för organisering av sjuktransporter. Sjuk-
transport som förr'ättas med sjuktnansportfor'don kan 
arrangeras som centralens egen service eller s kan 
servicen antingen helt elier delvis överltas ct ett 
samfund elier en privat yrkes-.idkare. Enligt 
fordonregistret hade man i Finland r 1973 sammanlagt 
572 sjuktransportfordon. 
3.8 	Mobila vgservice-Funktioner 
Utöver fasta vgservicefunktioner finns det vn ett 
antal sk. mobila vgservicefunktioner. En del r 
avsedda för kontinuerlig service medan andra ondast 
för tiilfiligt behov. 
V0V:s vgunderhlls-organisation r skyldig att 
hjlpa till vid uppklarning av en vg tillstockad 
pga. t.ex. en trafikolycka oberoende av tidpunktenf3r intrffandet. 
God sed förutstter dessutom att vgunderhllsenheterna 
hjälper vgtrafikanter som rkat 1 nöd ifail det kan 
ske utan att genomom-Förandet av den egentliga uppglften 
avsevrt störs.Underhlisenheterna r 1 mnga -Fall 
utrustad med radiotele-Foner som kan anvndas för att 
snabbt tilikalla hjlp. 
10 
Den patrullerande "fiygande" polisen hj1per vid 
sidan av tra-Fikövervakningen bilister som rkat i nöd. 
Finland Röda Kors har förstahipsenheter som har' 
deitagit 1 sammarbetsprojekt rnellan FRK, polisen och 
Biiförbundet för ökad trafikskerhet vid liviiga 
heigdagar. För denna verksamht har uppdragsgivare varit 
polisen som ocks ansvarat för heiheten. Förutom 
i ovannmnda aktioner deltar FRK 1 vgservicen 
ocks p lokait pian genom distriktsorganisationer, 
lokaiavdelningar och förstahjipgrupper. För nrvarande 
uppgr antalet förstahjipgrupper till 400 st. äveralit 
1 landet har polisen uppgifter om förstahjlpgruppernas 
alarmnummer. P endel orter ges gruppen alarm vanje 
gng d polisen rycker ut till et olycksfall. 
Grupperna verkar p frivillig bas vilket innebr att en oavbruten dejourering inte kan garanteras. Alarm-
systemet har dock fungerat s att hjlp vid olycks-Fall 
s.g.s. utan undantag kunnat -Fs. 
FRK har -Försöksmssigt placerat ut förstahjlpidor 
lngsmed vgarna. Utrustnifg har 1 vissa fali kommit 
bort och komplettering har slunda utgjort en olgenhet. 
Resultatet har varit att FRK fattat ett beislut att 
inte fortstta med denna service. 1 stllet rekommenderas 
att bilisterna förser sig med förstahjlpsförpackningar. 
Inom Bilförbundet ierkar ca. 300 -Frivilliga vgservicemn. 
Dessa r utrustade med reparationsverktyg för mindre 
reparationer. Förutom reparationskunniga har de 
dessutom genomgtt förstahjlpskurser anordnade av 
FRK. Endel vgservicemn har i sin bil radiotelefon 
med vilken mera hjlp kan tiilkallas vid behov. Arligen 
hjlper vgservicemnnen ca. 3 000 bilister. 1 allmnhet 
r de frga om reparation av mindre tekniska -Fel. Vg-
servicemnnen patrullerar under trafikskerhets-
operationer som anordnas 1 samarbete mellan polisen, 
FRK och Bilförbundet. Utöver dessa aktioner ut-Förs 
patrullering p eget initiativ 1 sarnband med personligt 
resande. F vissa omrden kan vgservice tiilkallas 
per telefon under veckosluten. 
3.9 	Service 1 ttorter 
Under lnga resor passeras 1 allmnhet ett flertal 
ttorter. Lokalcentra eller ttorter av högre 
kategori bjuder trafikanterna ali den service dessa 
kan tnkas behöva. Servicestandarden 1 ttorter av 
lgre kategori. r ofta rtt blygsarn men 1 ailmnhet 






Enligt inrikesministeriets ttor'tsklassificering 1973/74 
uppgr antalet ttorter av kategori lokalcentra ellei-' 
högre till ca. 900. Om man medtar alla ttor'ter eller 
byar som utmrkts p vgkartan s kan det uppskattas att lngs riksvg n:r 4 p strckan Helsingors - Kemi 
r medelavstndet mellan ttor'ter ca. 10 km. Mot-
svarigt r ttor'tsavstndet p strckan Kemi - Kangas-
niemi i medeltal ca. 15 km. 
Tabeli 3.9 
Antalet ttorter i olika kategorier r 1973 
kategori st. 
Huvudstads-centra 1 
B 	Riksdelscentra 4 
C 	Landskapscentra 23 
0 	Stadscentra 40 
E 	Komrnuncentra 228 
F 	Lokalcentra 620 
Sammanlagt 906 
* 	 . 	 -1. 	 - - 	- 	 4'. 	» 	 4- 	-. 

















RAST- OCH UPPSTLLNINGSPLATSER 
1 	4.1 
1 Lngs med alimnna vgar anordnas inom piatser som rnöjliggör' uppehll i körning eller 
urstigning s att trafiken inte samkas orimlig 
I 
	
	störning. Speciell hnsyn fstes vid riks- och stamvgar emedan de r avsedda att tjna snabb lcngvgatrafik. 
1 Enligt vgtrafik-Förordningen r' det förbjudet att uppstlla fordon p  körbanan d vgen med trafikmärken utmrkts som förkörsberttigad.. Detta förutstter att skilda platser' 
I 	som möjliggör uppstllning bör arrangeras 1ngs dessa vgar. 
I Enligt 	3 ± lagen över al1mnna vgar kan lngs alimänna vgar reserveras: 
I 	a) 	
till vgen anknytna omrden avsedda för vg- 
trafikanters uppfriskning och avnjutning av frdkost 
eller service av fordonet (gller endast riks- 
- och stamvgar) 
b) till vgen anknytna omrden avsedda för 
uppstllning av fordon 
c) m±ndre omrcden som hör till det egentliga 
vgomrdet avsedda för uppst1lning av fordon. 
Rastplatserna som utgör mindre -Friluftsomrden avsedda 
för vgtrafikanterna hör till grupp a. Uppeh1l p 
dessa omrden rcker ± allmnhet högst ett par timmar. 
Rastplatserna r sledes inte avsedda att tjäna 
1 campingsyfte utan nrmast att bjuda en trött resenr 
möjlighet till en stunds avkoppling vid ett naturskönt 
stlle skyddat frn vind och damm. 
1 grupperna b och c nmnda uppstllningsplatser r 
avsedda för korta uppehll som t.ex. besök vid 
uts±ktsplats, reparation av motorfel, byte av chaufför 
eller granskning av lasten. 
Vgförordningen5 	32a tillter upprttande av t.ex. 
en kiosk vid en rastplats. 
	4.2 	Planening 
1 b8rjan av 1960-talet pbörjades byggandet av rast-
och uppstllningsplatser. VoV utarbetade under ren 
1957-79: 
- 	Allmnna direktiv f8r planering av r'ast- och 
uppstllningsplatser' lngs riks- och stamvgar 
- 	Inventering av befintliga rast- och uppstllnings- 
piatser' lngs riks- och stamvgar 
- 	En 8versiktsplan f8r utbyggande av rast- och 
uppställningsplatsntet lngs riks- och 
stamvgar. 
- 	F6rslag till Finansiering av den ovannmnda 
pianen. 
över'siktsplanen uppgjordes i samar'bete mellan VoV 
och distrikten. Man strvar till att förverkliga pianen 
fSre r 1980. 
Enligt inventeringen frn r 1968 var antalet f8rverkligade 
r'astplatser 70 och uppst11nirigsplatser 480. 
Enhigt pianen avsgs det att yttenligare 120 rastplatser 
och 1 185 uppstllningsplatser skulle byggas 1968-1980. 
4.3 	Implementering 
5versiktsplanen har förverkligats bra. Enligt 
inventeringen frn r 1975 fanns det 266 st. frdiga 
rastplatser längs riks- och stamvgarna. Antalet 
Sver'steg det pianenliga med 70 st. Av uppstllnings- 
platserna hade f6rverkligats 1 232 st.,dvs. 75 % av 
den ursprungliga planen. 
1 samband med inventeringen r 1975 gjor'de distr'ikts-
kontor'en en granskning av planen, enligt vilken ytterligarn 
112 rastplatser och 394 uppstllningsplatser skulle 
byggas. Totala antalet rastplatser skulle sclunda 
uppg till 378 st. och uppstllningsplatser till 1 626 st. 
man gr'anskar siffrorna bör mrkas att översikts-
pianen frn r 1968 justerats ven tidigare och att 






Plantering vid Paimio 
rastplat s 
• 	 . 
Tien molemmin puolin 
rakennettu levähdys-
alue (vt 9) 
.;— 	 . • 4 
1 
Rastplats utbyggd p 




puustoa on säilytetty 
Liten rastplats med be-
varad trädvegetation 
4- 







BY660A OCH PLANERAOE RAST- OCH UFPSTÄLLNINGSPLATSER 
_________________________ 
r a s tpi a ts e r__________ 	u p p s t 	1 1 n 1 n g s p 1 a t se r 
frd1ga pianerade sarrrnanlagt 	frd1ga pianerade sarmianiagt 
5versiktsp1an 	1968 70 120 190 	480 1185 1665 
ndrad överslkts- 
pian 	1975 266 112 378 	1232 394 1626 
Ut8ver ovannmnda uppst11ningsp1atser har det 
byggts 404 st ings vriga 1andsvgar. Av dessa r 
33 st utmrkta som rastplatser. 
Aila rastplatser r' försedda med bord och bnkar 
medan ung. 20 % av uppst11n1ngsp1atserna har denna 
utrustning. Ung. 67 % resp. 8 % av rast- och upp-
st11n1ngsp1atserna r -F6rsedda med toalett. Kiosk-
antalet uppgr till 25 st. 
Ur följande sammanfattande tabeller framgcr ven 
lokaliseringen av piatserna distrikt och vgvis. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAST- OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER 1.1.1g75 
Riksvgar, stamvgar och övriga 1andsvgar 
v8g 
RASTPLATSER 
Anslutningstyp 	- - 	Utrustning 
V 	Fr'dig 	STTnan1agt 
S - planerad •t. 	A 	8 	c 	D 	t 	x 	Bord 	wc 	Kiosk 
UPPSTALLNINGSPLATSER 
Anslutningstyp - - Utrustning 
Samin1gt 
st. o c D E x Bord wc Kiosk 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAST- OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER 1.1.1975 
Riksvgar 
RASTPLATSER UPPSTÄLLN INCSPLATSER 
R.0 Anslutniogstyp Utnistning Anslutningstyp IJtrustning 
SaT,n1ag 
Oistrikt V 	Frdig SaTTTfl1agt S.tmanlagt st. 
n:r S - planerad st. 	A 0 C D £ X Bor'd C Kiosk st. A u c D E x Bo KiOSk 
1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 114 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
01 5 6 1 5 5 1 6 1 11 8 14 Jusimaa $ 2 2 
03 v 44 1 45 10 85 85 25 158 furku • 28 28 
v 14 5 3 2 6 14 10 2 61 18 3 2 18 7 13 
04 
Hme 2 2 2 17 1, 1 11 
v 11 4 2 5 11 10 42 3 12 6 18 17 10 103 
• 11 4 5 2 39 $9 7 2 11 1 <yrni _______ ____ _______ _______ ____ ______ ______ ______ 
8 2 2 8 8 1 75 27 1 5 6 36 38 13 1 102 :-:ikkeli • 19 13 1 3 2 8- 2 
v 7 2 1 6 7 2 1 28 12 2 14 10 13 3 1 46 
Kariala _______ • 2 ____ 1 1 _______ 1 1 _______ 9 ____ 1 6 2 1 ______ 1 ______ ______ 
08 v 13 1 5 4 1 2 13 11 1 95 1 5 12 77 9 12 135 Kuopio 1 1 1 26 1 3 22 
Kki- v 13 1 4 3 4 1 13 6 1 108 1 1 28 78 125 
Suomi _______ _____ _______ _______ _____ _______ _______ _______ 
10 v 11 1 1 6 2 1 11 $0 2 59 4 17 7 30 1 32 22 1 76 
Vaasa e 1 1 - 3 1 1 1 
Kki- v 9 1 8 5 39 2 11 2 24 13 10 
?ohi.mo $ ____ 1 ___ 1 _____ ____ 6 ___ 1 3 2 ____ ____ ____ 
12 v 22 7 6 8 1 22 19 3 105 5 1 3 10 86 2 1 1149 Oulu $ 2 1 1 1 1 20 1 14 3 2 
• 	13 rainuu 
v 17 16 1 17 17 52 52 - 93 
1 23 23 
16 v 25 18 2 5 - 21 16 1 170 33 11 22 10 1i 22 13 4 303 Lappi 11 3 14 2 2 97 1 12 1'J 70 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAST- OCH UPPSTALLNINGSPLATSER 1.1.1975 
StaTYvägar 
RASTPLATSER LJPPSTALLNINGSPLATSER 
R.0 rs1utningstyp Utrustning Anslutningstyp Utnistning 
SauTenlag 
Oistrilst V - Fardig Sanr.anlagt Saian1agt et. 
n:r S 	p1anera at. 	A a c D x Bord wc Kiosk at. 	A s c D E x Bord wc Kiosk 
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
01 2 2 1 10 2 14 3 1 7 1 
Uusimaa . 1 1 
03 12 11 1 12 2 19 4 15 11 56 
Turku • 25 25 
04 v 5 1 Ii 5 1 14 2 1 2 9 1 21 
-läme • 2 2 
2 2 2 2 6 4 2 2 
13 
Kymi • 5 3 2 
06 V 3 3 3 2 35 3 1 31 8 38 
Mikkel • 
v 6 6 6 3 33 2 17 11. 17 7 46 
arja1. $ 2 - - - 2 - - _______ _______ 5 - - - 3 2 ______ - ______ _____ 
08• v 2 2 2 3 8 2 6 4 48 
¼UOiO • 5 i 1 3 14 33 1 1 31 
v 1 1 1 1. 7 2 5 8 
upmi____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____ 
10 3 1 1 1 3 3 23 2 14 7 9 8 43 
Taasa • 1 1 16 2 13 1 
11• v 8 2 5 1 8 14 21 1 6 15 1 61 eski- 
ohl.ma2 • ____ ___ ____ __ ____ 32 ___ 3 fl 18 ____ ____ ___ 
12 v 3 2 1 3 3 17 2 2 1 2 10 30 
ulu • 6 1 1 1 14 14 2 2 
v 6 5 1 6 6 46 2 56 airtuu • 14 14 
14 v 12 - 7 2 3 - - 12 12 63 5 2 5 51 - 7 14 1 3) appi $ 9 - ________ _____ _______ 149 7 5 37 1 1 ________ _______ 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAST- OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER 1.1.1975 
vrig 1andSVg8r 
RASTPLATSER UPPSTALLNINGSPLATSER 
Anslutningstyp 	 Utnistning R.0 Anslutningstyp utrustning 
Oistrikt 
-- - V 	Fänig 	Sinanlagt Smn1ag st. 1 sman1agt - -- -- n:r 	- S - planeradst. 	L 	c 	E 	x 	Boni 	WC 	Kioak st. 	A B C D E X Boi'd WC Kio.k 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
01 8 Se 1 1 2 8 6 41 4 8 6 3 20 12 :3 








06 19 1 2 i6 4 
Mikkeli • 4 23 2 2 
v 1 1 31 1 1 4 5 20 6 2 1 34 
Kariala _______ ____ 2 1 1 
08 v 3 1 2 3 2 33 2 3 15 13 15 1 3 
Kuopio • 6 1 5 1 42 
v 22 1 7 7 7 10 5 24 
Suomi _____ ___ 2 1 1 1 
10 v 7 4 3 7 6 2 77 1 9 2 65 
Vaasa 84 
KeM.i- 44 3 3 i6 6 13 3 24 9 1 
Pohj.m _____ ___ _____ 
12 
Oulu 
y 17 2 213 1 18 • 1 1 1 
Kal?uu 







koski (ry 3) 
Sama alue kuin edellä. 
Suomen liput sopivat 
hyvin kuvaan. 
- 	 _ 	
-ø 
- 




Samma omrde som ovan. 
Flaggorna passar väl 
in i hilden. 
Pysäköimisalue voidaan 
rakentaa esim, suuren 
siirtolohkareen viereen 
Renko (vt 10) 
Rastplatsen kan utmärkt 
Lyggas vid ett flyttblock 
Renko (ry 10) 
(Kuvat L Ruippo) 
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4.4 	Underh11 
Ar 1973 gjor'des i VoV en utredning över renh11ning 
av rast- och uppst11ningsp1atser samt vgkanter. 
Enligf utredningen r de &r'liga underh11skostnaderna 
f6r 1 000 rast- och uppst11ningsp1atser 900 000 mk. 
De n1iga renh11ningskostnaderna f6r sido-omr'den 
var samtidigt 780 000 mk. Ur f8ljande tabnil framg5r 
mera detaljerade uppgifter' om utredningsresu1La1n. 
UTPEONISC 0004 RENNALLNINC 40 lASI- OCH UPPSTOLLN)NGSPL*TSEI1 
SANO 000445 5100-ONRA060 
31 .10.1973 





48r .0.l1s- 	.ittntni 
.4cM1- 
.t 	50% 	50% 	Ei 
6h0not On t&"lni 
Ro.60.h. 	To.l.00.r 
0000n. .A/ir 
8- Och U-pl.t..r 	v)gor 	0)40 - 
U 41 14 7 99 24 11 6 7.1 	(1-30) 9.6 	(1-30) 112.046.22 181.491.01 
7 9%? 21 16 368 69 74 .14 5.4 (1-20) 1.4 	(1-4) 171.600.- 69.260.- 
14 68 15 20 156 35 27 6 5.5 	(1-12) 5.5 	(1-30) 96.400.- 75.000.- 
Oy 43 22 • .19 59 24 17 2 6.2 	(1-12) 7.1 	(1-6) 47(56).- 66.700J,- 
11 77 35 37 151 21 79 28 5.5 	(1-17) 2.3 	(1-9) 12.411,.- 53.1,18.- 
64 20 3 117 - 20 44 4.4 	(1-10) 2.9 	(1-8) 27.866.- 3I.t00.- 
76 22 5 169 15 63 5.1 	(1-6) 4.3 	(1-8) 44.345,- 61.431.- 
0-5 133 13 3 258 17 51 65 4.9 	(1-8) 1.9 	(1-4) 45.148.- 44.258.- 
V 6?. 45 16 139 19 25 42 4.6 	(1-15) 3.0 	(1-6) 67.958.- 20.813.- 
I(-P 25 17 4 105 2 7 17 5.8 	(1-15) 6.0 (1-15) 21.220.- 12.300.- 
0 •102 47 6 183 7 25 70 7.0 (1-10) 3.6 (1-9) 62.860.- 25.040.- 
40 43 1 73 p 6 34 6.6 (2-10) 3.5 	(1-5) 55.900,- 35.000.- 
1. 09 44 1) 224 3 16 70 5.8 (2-15) 5.2 (1-30) 66.070.- 82.080.- 
1005 358 154 2103 221 323 451 5.7'(1-30) 3.9 (1-30) 900.015.72 779.171.0) 






Avfall vid upp- 
stllningsplats 
-- 
Käytössä olevat jäte- 
astiat "roska-ville" 
ja jäteskkiteline 






4.5 	Synpunkter' att iaktaga vid utvecklandet av 
rast- och uppstllningsp1atser 
De rast- och uppstllningsplatser som i detta nu 
1 bruk betjnar ti1lfredstllande vgtrafikanterna 
och förbttrar trafikskerheten. Trivseln p dessa 
piatser kan höjas och d nya utbyggs kan man ta till 
vara tidigare uppsamlade erfarenheter. 1 det följande 
pr'esenteras en del synpunkter som kunde tas 1 beaktande 
d man strvar att höja servicenivn. 
Rast- och uppstllningsplatsttheten lngs riks- och 
stamvägar r t1llfredstllande men de r stllvis 
ojmnt för'delade. De största luckorna borde 1 första 
hand fyllas och samtidigt kunde man övervga att bygga 
piatser ven lngs övrlga landsvgar Ifali de ekonomiska 
resurserna medger' det. Lagligt hinder föreligger inte 
nu mera. 
De nya piatserna kunde byggas i samband med vgför-
bttringsprojekt vilket medför förminskade kostnader. 
För nya vgar bör platserna byggas direkt under det 
egentliga byggnadsskedet. 
D behovet att bygga nya platser minskar kan tyngd- 
punkten överföras p vidare utveckling av redan -För-
verkligade platser. D nya piatser byggs kan rekommenderas 
etappvis utbyggnad. Siutresultatet biir bättre d antalet 
besökanden kan rknas och det kvalitativa utvecklings-
behovet drefter analyseras. 
Trivseln ökar ifail det inrheten av rastplatsen finns 
ngon attraktlon som t.ex. en bro, ett utsiktsstlle 
eller motsvarande. Sdana piatser bör -Förses med 
vlskötta stiger som för sin del lockar besökanden ut 
p en kort promenad. Vid nrmare lokalisering av piatsen 






LrT:fl 	.'-,. • -,-. 	9I 	 1 
Levähdysalueeri erot-
taa rannasta kaide 
ja jyrkkä luiska. 
Taustalla Saimaan 
kanava 
Rastplatsen är avskild 
frn stranden med ett 




Jämsä (vt Lf) 
T 	.,I Fantasiläs rastplats Jämsä (ry L) 
Itsestään syntynyttä 






(Kuvat L Ruippo) 
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Kanaiomrdena har' visat sig vara populra som rast-
platser. Dessa omrden ger ett allmnt intresse 
bland resenrer. Det r dessutom tmligen ltt att 
-Förse piatserna med planteningar. 
man övervger lokalisering av nya piatser r det 
inte att förgiömma sdana piatser som bilister spontant 
valt för uppehil av olika orsaker. Sdana piatser kan 
1 allmnhet med rtt sm resurser uppbyggas till en 
standard som tilifredsstiler bilisterna. Förutsttningen 
r dock att piatsen kan ut-Formas tra-Fiktekniskt nda-
misenligt. 
Specieila krav som uppkommer med hnsyn till poiisens 
trafikövervakning bör i vissa fali iaktagas vid vai 
av piatser'na. 
Lokalisenringen av rastpiatser' bör fstas specieli 
uppmrksamhet. Ett lyckat vail möjiiggör bl.a. 
etapputbyggnad s att i första skedet byggs endast 
en uppstllningsplats som sodan i andra skedet utvidgas 
till en rastplats. 
Flatserna borde vljas sdana att de r trdbevuxna 
1 naturligt tillstnd. Vid inlösen bör detta 
beaktas s att inte garen fller trdon före över-
ltning av omrdet. 
Piatsen borde vljas s att den kan anpassas efter 
den natunliga markytan utan vsentliga omformationer. 
Dm möjligt bör man undvika omformation (terrassering) 
av en strandlinje emedan en naturlig strandlinje alltid 
mera tilitalande n en kontsgjord. 
Ifll planteringar' bör ofta bevattnas kan en el-driven 
pump rekommenderas. Pumpvattnet kan ocks anvndas 
för rengöring av asfaltbelagda ytor. 
Omvrdnad av pianteringar r viktigt p.g.a att 
oskötta förfaller de i ett par r till ett ohjlpbart 
tillstnd. 
Dmrden med öppen berggrund r terrngmssigt lmpliga 
d underhllskraven r sm och d de inte förutstter 
egent].iga planterigar. Terrngens höjdförhllanden 
ger 1 allmnhet goda möjlighoter till trivsamma lösningar. 
Fantasirikedom krvs dock för att platserna skall f 
en personlig prgel och de naturliga förutsttningarna 
skall komma tillrtta. 
- 	De befintliga platserna r 1 allmnhet försedda med 
I 
ett tillräckligt antal bilplatser. Tyngdpunkten vid 
vidare utveckling av omrdena kan slunda riktasmot 




sesti ratkaisu heikko. 
Uppstllningsplats av 
typ E. Trivsamt land- 
skap, men en trafik-
tekniskt dlig lasning 
Alueet tulisi suunni-
tella siten, että 
tietä ylittv 	lii- 
kennett ei synny 
Omrdena borde pianeras 
s. att ltt trafik 6ver 
vägen icke uppkommer 
• 	 :T • 
Pysäköimisalue raken-




byggd vid ett bergshakt- 
Uppst1lningsplatser av typ E (direkt anknytna vid 
körbanan) bör undvikas p.g.a. der'as otrivsamma miljö. 
Parvis uppbyggda uppstllningsplatser av typ A r att 
rekommendera. Anslutningsanordning enhigt typ B 
anses olämplig m.a.. vinterunder'hllning. 	De olika 
platstyperna framgr ur' bifogade planeringsdirektiv. 
Det r viktigt att bilisten 1 god tid vet hurudant 
omrde han kommer till och hur inkör'ningen skall ske. 
En del omrden har tnivsamma simstrnder. D 	r 
det skl att informera det i samband med utmrkning 
av sjlva rastplatsen. 
Kiosker vid rastplatser har gett goda er-Farenheter. 
De borde dock inte .upprttas p sdana piatser' som ligger 
invid en ttor't p.g.a. att platsen d kan bli ett möte-
stlle för ungdom vilket ju inte r den egentliga 
avsikten och medför dessutom en trafikskerhetsrisk. 
Kioskerna bidrar till ökad trlvsel ocks genom att 
renhllningen kan genom avtal överltas t kioskhllaren. 
Arrangemangen vid matstllet r speciellt betydelsefulla 
m.a... trivseln. Framför allt bör fstas uppmrksamhet 
vid val av bordsplats. Borden kan placer'as en aning 
t sidan och matgruppen förses med belggningsplattor som 
gör det lttare att röra sig och ökar trivseln. Bord 
och bnktyperna kan grna vara av grövre slag och 
personligt utfor'made. • Platserna bör i -Första 	hand 	pianteras med 	inhemska 
vxter som förekommer 1 	naturligt tillstnd. 	Dessa 	r 
lttvrdade och 	kan anpassas 	efter omgivningen. I Buktyper sam 	r avsedda för parker kan 	leda till 	ökat underhllsarbete och trots det 	kan resultatet 	bli 
I 
otillfredsstllande. 
Rast- 	och 	uppstllningsplatserna 	har ± 	vissa 	fall 
anvnts för lastning av trvaror. 	Detta resulterar 1 
nedroskning och 	1 vissa fall 	kan utrustning och I pianteringar ta skada. 	Framför allt bör begrnsas 
anvndning av rastplatserna för lastning. 
1 	Renligheten p  rast- och uppstllningsplatserna har avsevärt förbttrats tydiigen p.g.a. en allmn upp- 
1 
mrksamhet sam fsts vld saken. Det kvarstr dock 
ännu övr±gt att önska emedan villagsterna st1lvis 
hmtar sitt avfall till platserna. Den allmnna 







Roskbeh1larna bör inte placeras p alltför dominerande stllen och p ett tillrckligt avstnd 
I 
	
	frn bordgrupperna. Behllarna som nu r 1 bruk (avfallsckar) r inte speciellt tiiltalande och en bttre lösning lönar det nog att söka. Dtörrn rik-
behllare (sk. Roskville) har medfört hygieniskcT 1 
Frgbryggorna borde förses med anordningar' för 
I 	av-Fallsuppsamling. Till dessa platser hmtas ofta avsevrda mngder avfall. Problemet kunde möjiigen 
lösas 1 samarbete med 1 -Frgavarande kommun. 
Toaletterna p rastplatserna har 1 viss mn blivit utsatta för skadegörelse. Emedan speciell uppmrk-
samhet bör fstas vid renhllning av toaletterna kan 
detta praktiskt arrangeras s att en nrboende person 
svarar för det. Toaletterna bör placeras p tillrckligt avstnd frn de övriga funktionerna. 
1 Tavastlands distrikt har man ftt goda erfarenheter av 
en toalettkonstruktion dr en 3-4 m. djup vattentt 
betongbrunn byggts under toaletten. Brunnen töms en 
gng i ret med en pumpbil. Den lga temperaturen 
i brunnen förhindrar en biologisk aktivitet och 
eliminerar. luktbesvr. 
Skötseln av vgens sido-omrden krver ung. en arbetsdag/ 
mnad/plats. 	Större och mera intensivt utnyttjade 
piatserna kan krva en persons arbetsinsats heit under 
den livligaste sommarperioden. 
S.g.s. alla omrden r plogade under vintern. Under 
vintern utnyttjas platserna framför allt av lastbils-
trafiken. 
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UTNYTTJANDET AV RAST- OCH UPPSTkLLNINGSPLATSER 
Dimensionering av vgservicefunktionerna medels 
matematiska utrkningar förutstter knnedom av 
e-Fterfrgan och bilisternas körvanor. Undersökningar 
om bilisternas körvanor har gjorts endast ett fctal 
och slunda r en matematisk dimensioner'ing i praktiken 
inte relevant. 
Besöksfrekvenserna -För rast och uppstllningsplatser 
har kartlaggts bl.a. i undersökningarna frn r 1969 
och 1976. Under r 1976 gjordes ven andra under-
sökningar om utnyttjning av olika funktioner'. 	1 
Kainu distrikt har man uppsamlat en del material frn 
gstböc ken. 
5.1 	Totala antalet besökare 
En preliminr uppskattning av det totala besökarantalet 
p rast- och uppstllningsplatser har gjor'ts p basen 
av undersökningarna. 
P uppstllningsplatserna r uppstllningstiden 1 
medeltal 6 min, och motsvanigt p rastplatserna 12 min. Det kan uppskattas att platserna r i anvndning 
under en sommardag 1 medeltal 10 timmar och att dagligen 
ca. 50 bilar' besöker en uppstlln1ngsp1ats och ca. 
150 st. en r'astplats. 
Den livligaste utnyttjningsgraden infaller 1 juli. 
Antalet besökanden p de platser som fanns i bruk r' 1976 har uppskattats till ca. 125 000 fordon/dygn. 
Under' juni och august! r besökarantalet ung. hlften 
av antalet i. juli. Under vintern r besöksfrekvensen 
lg. Det har uppskattats att ca. 10 milj. beök 
gjordes r 1976 p rast- och uppstllningsplat;urni. 
För att bedöma betydelsen av den uppfniskning soni 
rast- och uppstllningsplatserna bjuder och deras 
positiva inverkan p trafikskerheten, kan -Följande 
teoretiska utrkning presenteras: Om vanje uppehcll 
upp-Friskar chauffören för körning 100 km vidare Sc 
har rast- och uppstllningplatserna en positiv inverkan 
p ung. 1 miljard fordonskilometer rligen. Detta 







BERÄKNING AV UTNYTT.JNINGSGRADEN FbR 
RAST- OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER 
uppsLl1nings- 	rast- 
platser 	platser 
omrden i bruk 1976 	1 600 st 	300 st 
uppstl1ningstid i 
medelLal 	6 min. 	12 min. 
bilar samtidigt p plats 
(juu) 0,5 st 	3 st 
daglig utnyttjningstid 	ung. 10 h 	ung. 10 h 
antalet bes5kare per plats 
dagiigen 	ung. 50 	ung. 150 
antalet besökare dagligen 
(bela landet, juu) 	80 000 	45 000 
bes6kare dagiigen, 
samman lagt 	 P1.ILIIi 
antalet besökare 
samrnanlagt 1 hela landet 
(maj - september) 	n. 7,5 milj. 
antalet bes6kare 1 hela 
landet rligen n. 10 milj. 
1 
1 













Pojkarna p& mte vid 
Pirkkala rastplats 
Levhdysalue ja kymä-
lä Tarvon moottori -tien 
varrella ahkerassa käy-
tössä tavallisena arki- 
päivänä (vt 1) 
Vardag och flitigt ut-
nyttjande av rastplats 
och toalett 
5.2 	Med bil utF8rd besökarrkning 
Under juu 1976 gjordes med bil en utnyttjnings-
inventening av rast- och uppst11ningsplatser. 
Rkningen omfattade piatserna 1ngs riksvgarna 8 
och 3. 	Onsdagen 14.07. klo 13.00-18.30 inventerades 
piatserna p strckan Mynmki-Sulva (riksvg 8) och torsdagen 15.07. klo 11.30-15.00 p strckn 
Laihia-Lempl 	(riksvg 3). 
Resultaten framgr ur -Följande tabeller. 
Som sammanfattning kan konstateras att p rastplatserna lngs riksvg 8 var antalet samtidiga bes8kare 2 
fordon i. medeltal medan rnotsvarande antal p 
uppstllningsplatserna var 0,4 fordon. P uppstllnings-
piatserna varierade antalet med platsutrustning. P 
platser med bord och bnkar var antalet 1 medeltal 
0,7 -Fordon medan det p piatserna utan ovannmnda 
utrustning var 0,3 fordon. 
P rastplatserna lngs r1ksvg 3 var antalet samtldiga 
best5kare p rastplatserria 1,8 fordon 1 medeltal. P 
uppstllningsplatser med bord och bnkar var antalet 
samtidlga bes5kare i medeltal 0,7 fordon medan det 
Fir piatser utan denna utrustnlng var 0,2 -Fordon. 
Inventeringen ger som resultat att bes6ksfrekvensen 
-F8r rastplatser r klart högre n för uppstlln1ngs- 
piatser. Den lgsta besöksfrekvensen har uppstllnings- 
piatser som inte r utrustade med bord och bnkar. 
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RASTPLATSER 
vid 	vatten- ej 	vid sammanlagt 
drag vattendrag 
Mynmki 	- 	Vaasa 
(riksvg 	8) 
piatser 2 3 5 
bilar 4 6 10 
bilar ± 	medeltal 2,0 2,0 2,0 
Vaasa 	- 	Lempl 
(riksvg 	3) 
piatser 3 9 12 
bilar' 4 18 22 
b±lar' 	1 	medeltal 1,3 2,0 1,8 








bilar 1 medeltal 0,7 




bilar 1 medeltal 0,7 
Ingen av piatserna 	l±gger vid vattendrag 
Tabeli 	5.2 










- 5.3 	Med flyg utförd bes6karrkning 
I L6rdagen 	den 	10.07.1976 	mellan 	12.30-18.00 	gjor'des över' Syd-Finland 	en 	-Fotograferingsflygtur. 	Även antalet 	besökare p 	rast- 	och 	uppstllningsp1atser 
kartiades 	samtidigt. 	Sammanlagt 	10 	rastplatser' I inventerades och besökar'antalet 	befanss vara 	i medeltal 4,4 fordon. 	Motsvanigt 	berknades antalet 
besökaro p 	uppst11ningsplatserna vara 	1 medeltal I 0,6 fordon/plats. 	Ett vackert vder lockade tydiigen beskare till 	rastplatser och mrkas bör 	ven 	att 	i siffr'an 	ingr 	ven 	besökanden 	p 	de populra 	rast- 
I platserna Vehoniemi 	och Pulkkilanharju. 	P 	vardera av de ovannmnda piatserna fanns mer 	n 	10 -Fordon. Om dessa tv 	mest besökta piatser utelmnas var 
bes8karantalet 	p 	r'astplatserna 	1 medeltal 	2,4 I -Fordon. 	Resultaten 	b6r tolkas 	som riktningsgivande. 
5.4 	Tillr'ckligheten av biluppstllningsplatser vid rastplatser' 
- 	P basen av besökarrkningen f6r rastplatser -Frn 
r 1976 kan utrknas att det samtidiga besökarantalet 
I p " konventionella" rastplatser inte överstiger 6 fordon med 95 % skerhet. Resultatet visar att efter- 
-FPgan p 	parkeringsplatser p rastplatserna endast 
I 	sllan över'stiger utbudet. Det samma gller givetvis uppstllningsplatserna. Lindantag utgör de speciellt populra rastplatserna som t.ex. Sksmki, Vehoniemi 
eller Pulkkilanharju. P dessa piatser kan det sam- 
1 tidiga besökarantalet under en juu vardag uppg till 10-15 fordon och under speciellt liviiga dagar nnu 
betydligt -Fiera. 
1 
5.5 	Antalet besökare enligL gstböcker p r'astplatser 1 1 	Kainuu distrikt 
I P rastplatserna i Kianta, Hyr'ynsalmi och Sotkamo vgmstardistri,kti VoV:s Kainuu distrikt har man tagit i bruk gstböcker. 
I Enligt uppteckningarna ökade antalet besökanden p endel omrden ca. 5-10 % rligen undei''6b-talet. Frn r 1971 
till r 1976 har besökarantalet varit konstant. 
1 	1 juu varierade antalet besökanden p rastplatserna 
Kianta distrikt (5 st) mellan 1 100 - 2 500 enligt 
U gstbokuppteckningar. Besökarantale -t i juni och augusti var ca. 40 	r'esp. 
50 % av antalet i juu. Under maj och september 
I 
	
	mnader var besökarantalet enligt gstböckerna ritt litet. 
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Alla besökanden har givetvis inte upptecknat namn 1 
gstböckerna. Man kan anta att gstböckerna fram-
för allt refiekterar turist-trafiken och att upp -
teckningsgraden för övriga trafikanter r Jgre. 
Resultaten ger inte underlag -För landsom-Fattande 
siutsatser emedan trafiksammansttningefl kan betraktas 
som exceptionell. 







Salmenniemi. rastplats Kianta vgmstardist. 1976 
Alasalmi. rastplats Kianta vgrnstardist. 1976 
Korpikangas rastplats Sotkamo vgmstardist. 1972 
Exempel p besökarantal under sonimarrnnader i Kainuu distrikt. 
Uppgifterna uppsamlade ur gstböcker. 
Enligt gstboksanteckningarna har besökar'na varit nöjda 
med piatserna och uttalat sin tacksamhet genternot VoV 
för anordnandet av dessa piatser. Negativa eller 
kritiserande uppteckningar har -Förekommit endast ett 
ftal. 1 det följande har samlats ngra exempel frn 
gstboksuppteckningar: 
Jormasjoki. rastplats ( -Fnia över'sttningar) 
]ag har snurrat lite överallt i Finland men den hr 
r nog en av de bsta och vackraste platser -För att 'unna 
sig lite vila, smaka p vgkosten och dricka fniskt 
vatten. Tackar Sotkamo vgmstardistrikt -För Jormasjoki 
rastplats." 
Stannat hr under br'ölloppsresan -För att koka kaffe." 
I 	" En naturnr verkligt skön plats. 1 br'unnen -Fanns fri.skt vatten, och omgivningen var stdad, forssen 
strömmade lungt och solen sken. Det var trivsamt 
I 
	
att ta stt dopp i det uppfriskande vattnet efter en 
lng cykel-Frd." 
Very nice place." 
1 	" Toppen stlle, mera 
II 
Koroi kan2as rasto lats 
Hunger överraskade, kommer frn norr och styr 
söderut, en trevlig plats och maten smakade." 
En verkligt stdad och vacker rastplats." 
En trevlig plats att besöka d hunger överraskade. 
Varmt vatten i sjön för' en simtur." 
Naapurivaara rastplats 
Verkligt roligt att göra ett besök p en vacker' 
plats för ett mel1anml." 
Ett trvlig sim- och kaffestlle. Finlands 
renaste toalett." 
Vi kommer frn Kangasniemi och har tit vid 
fiera platser. Den hr r den bsta." 
Kom, t och fortsatte fr'den mot norra Karelen. 
Ett skyddstak vid matplatsen skulle vara en fin 
sak. Annars r platsen verkligt skön." 
De hr r nog en s skön plats att man fr önska 
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Pyhäj ärven ylittävän 
sillan päässä olevan 
pysäköimisalueen yh-
t eyd es sä 
Simstranden vid upp-
ställningsplat sen 1 
Pirkkala Bron över 
Pyhäj ärvi 
5.6 	Rast- och uppst11ningsp1atsers 
besökarintervju 
VoV genomförde 13-17.07.1976 en undersökning övnr 
utnyttjning av rast- och uppstllningsplatser. 	Fem 
piatser (se kartan) frn Mellersta-Finland utvaldes 
till undersökningen. Resultaten har jimförts med 
resultaten frn en motsvarande undersökning utförd 
22.08.-Ol.08.1969. 	1 den senare var piatserna utvalda 
frn Vstra-Finland (se kartan). 
1 denna rapport jm-Förs resultaten frn ovannmnda 
undersökningar. Frge-Formulren och intervjuerna 
motsvarade 1 huvuddrag varandra 1 de berörda under-
sökningarna. Vld resultattolkningen bör man hlla 
vid minnet att resultaten inte avser samma piatser. 
F formulren antecknades uppgi-Fter om platserna 
samt intervju-uppgifter av alla besökanden. Vld valet 
av piatserna beaktades att olika typer blev representerade 
(anslutningsarrangemang, utrustning) 
1 blld 1 vlsas platstyperna A, B, 0 och E. 
1 bild 2 framgr vistelsetiden som kumulativ funktion 
skilt för rastplatser, större uppstlln1ngsplatser och 
sm uppstlln1ngsplatser. 
4ndringarna 1 vistelsetidsfördelningen r marginella 
och har inte ngon praktisk betydelse. 
1 bild 3 framgr reselngden och avstndet mellan tv 
p varandra följande uppehll som kululativa funktioner. 
Avstndsfördelningen mellan uppehllen r nrmelsevis 
lika 1 de bda undersökningarna. Resans 1ngdfördelningar 
r beroende p intervjutekniken inte direkt jmf8rbara 
1 undersökningarna. 
Tabeli 1 visar utnyttjningsgraden för de undersökta 
platserna, tabeli 2 utnyttjningsprocenten och tabeli 
3 medelvrdena för dessa varlabier. Bde utnyttjnings-
gradens och utnyttjningsprocentens medelvrden har klart 
stigit. 
1 tabeli 4 visas besöksorsaken, tabeil 5 resetyp och 
tabeli 6 körsttet till och frn platsen. 
Besöksorsakerna har inte 1 avgörande grad förandrats. 
Dremot har resetypsfördelningen förndrats s att 
en minskning skett av andelen arbetsoch yrkesresor 
medan andelen shoppingresor ökat. En olik trafik-
struktur p vgarna kan utgöra en av orsakerna. 
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Enhigt observationer 5ver trafikbeteendet 	har de tvra 
inbromsningarna heit bortfallit medan backning vid 
inkirningen r lika ofta -Frekommande som tidigar'e. 
Störningar av tra-Fiken vid ink6rning har' 5kat vilket 
kan förklaras ber'o p stirre trafikmngder. 1 den 
senare undersökningen stannade betydligt -Frre bilister 
före utk3rning p vgen. Detta kan firklaras rned att 
det enligt den nu 	gllande vgtrafiklagen inte 
r obligatoriskt att stanna vid utk6rning -Frn 
platserna. 
Bes6kandens 5nskenil kartlades i intervjun. De flesta 
ansg piatserna vara bra och behövliga. 1 mnga -Fali 
tyckte bes6kanden att piatserna var tmligen vl 
underhllna och önskade att nya piatser skulle byggas 
vid vackra naturstllen och vid vattendrag. 
1 det följande presenteras besökandens 6nskeml. 
Fr'ocenttalet anger andelen som uttryckt ifrgavarande 
nskeml 1 +'rhllande till alla intervjuade. 
1969 	1976 
- 	 piatserna 	borde -Nirses med 	toalett 15 15 
- 	 p1atsttheten borde vara större 15 10 
- 	 piatserna borde utrustas med 
bord och bnkar 5 9 
- 	 piatserna 	borde 	hl1as 	renar'e 3 7 
- 	 vid platsval borde upprnrksamhet 
-Fstas 	vid miljön 5 4 
- 	 piatserna borde vara rymiigare 1 4 
- 	 p 	piatserna borde ordnas m3jlig- 7 3 
het att f 	vatten 
- 	 p 	piatserna borde anordnas service 	ss. 	kiosker, 	bar'er : 
- 	 piatserna horde byggas p 	ett 
lngre avstnd frn vgen : 
- 	 mera roskbehllare 4 2 
- 	 trafikmrkena borde sttas ut 
p 	ett 	ti1lrckligt avstnd 
före piatserna 3 2 
- 	 inga 	5nskernl 20 39 
41 
A11mnt taget visar de uttryckta nskem1en eridast 
mindre ndringar. 	En ikad be1tenhet m.a.. plats- 
antalet kan mrkas. Bord och bnkar 5nskas mera och 
renh11ningen av piatserna anses viktig. M5j1ighet 
att -F vatten p piatserna anses inte mi mera lika 
viktig. 	1 undersikningen 1976 uttryckte ung. (3[1 , 
inskem1 medan motsvarande andel r 1969 var tO . 
1 42 
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N x T 
1 12 LC 13.7 ti 10-13 160 14 0,118 
x)2 12 PE 13.7 ti 15.30- 10 0,304 
18.30 
3 341 LB 14.7 oi 12-15 11 0,047 
4 500 LC 14.7 on 17-20 " 13 0,095 
5 59 LB 15.7 to 09.30- 10 0,103 
12.30 
6 59 PE 15.7 to 14-17 6 0,097 
7 5 PC 16.7 fre 11-14 5 0,120 
8 5 LA 16.7 fr'e 15-18 6 0,196 
9 13 PA 17.7 09-12 11 0,070 
10 15 PC 17.7 113 13.30- 5 0,231 
16.30 





LA = Rastplats med anslutningar av typ A 
PA = Uppstllningsplats med anslutningar 






trafikmngd 	1 bes6kanden utnyttjningsgrad? p 	sarnna 	bda filerni higer bda rikt 100 	• 100 sida sorn om- 02 svngandeningar M2 1 2 r'det 1 
1 12 232 365 12 15 5,17 4,11 
x) 2 12 708 1186 45 57 6,36 4,81 
3 341 121 243 3 4 2,48 1,65 
4 600 176 321 9 11 5,11 3,43 
5 59 154 296 9 15 5,84 5,07 
6 59 271 514 5 6 1,85 1,17 
7 5 565 1059 8 8 1,42 0,76 
8 5 604 1392 19 19 3,15 1,37 
9 13 467 1082 10 12 2,14 1,11 
10 15 359 589 16 16 4,46 2,7 
x) glasstnd p  ornrdet ökade beskarantalet 
UTTNYTTJNINGSGRAD OCH -FR[]CENT 1 MEOELTAL 















sarrma sida totala piatserna 
sam piatsen trafik- % 
_______________ __________ _______________ ____________ ____________ mngden _____________ 
rastplatserna 5 	(11) 15 	[39) 64 	(131) 4,35 	(3,3) 3,13 	(2,7) 11,18 	(7,9) 
uppst11nings- 
piatserna 5 	(35) 15 	(94) 99 	(161) 3,25 	(1,8) 2,11 	(1,1) 16,14 	(7,8) 
Resultat frn unders8kningar 
frn r 1969 inom parentes 
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Tabeli 4 
BESÖKSORSAK PA OMRADEN AV VARIERANEJE TYP 	1976 
r'astp latser u ppst 11 n i ngsp lat ser 
PA 	& 	PC PB 	& 	PE sarrmanlagt 
o\0 o\0 0\ 
CUO) (DW uw (OW 
,-4 - '-4 - —i - —1 - 







o cc c (0 cc 
-D 
(1)> 
I '-4 9-4 D : ,-4 •H —4 > '•' WbJ) 0 0- Wb >.—, o\° 00. c o. besöksor'sak _ 0- (0 	:3 __ (0 	:3 _ (0 	:3 
mMtid 24 32 47 47 6 6 19 19 
vila 40 40 40 43 11 11 21 21 
utsikt 6 9 3 3 6 6 5 5 
"naturligt behov" 7 7 7 7 - - 2 2 
service av fordon 4 4 - - 2 2 1 1 
fiske och sirmining 4 4 - - 2 2 1 1 
studerande av karta 4 4 - - - 
övrika orsaker 11 11 3 7 73 75 51 53 
SAMMANLAGT 100 - 100 100 100 
FORDON SOM 64 36 63 99 IAKTAGITS ______________ ______________ ______________ 
INTERVS]UER 53 30 63 93 
1969 
rr1tid 26 36 25 29 14 21 18 24 
vila 42 51 27 31 23 29 24 29 
granskning och 
repar'ation av -Fordon 11 14 17 22 25 32 23 27 
byte av chauf-F6r och 8 8 7 3 4 6 5 7 8vriga korta uppeh11 
"naturligt hehov" 7 14 15 20 14 31 14 27 
uppst11ning 5 6 2 2 9 12 6 8 
övriga orsaker 1 2 6 6 11 12 9 9 
SAMMANLAGT 100 - 100 - 100 - 100 - 
FORDON SOM 
IAKTAGITS 131 59 101 160 
INTERVJUER 102 39 42 81 
45 
Tabeli 5 





______________________________ ______________ ________ 
Arbetsresa 1 	Veckosluts- Nöjesk5r'ning, och yrkestrafik och semester- shopping osv. 
traFi k 
rastp lat ser 53 	(102) 10 	(26) 77 	(621 13 	(12) 100 uppstMlnings- 
piatser typ A 30 	(391 - 	(241 83 	(711 17 	(5) 100 och 0 
uppst1 lnings- 
piatser typ B 63 (42) 16 	(46) 62 	(50) 22 	(4) 100 
ochE - 10 	(31) 72 	(61) 18 	(8) 100 i medeltal 
Resultat Frn r 1969 inom parentes 
Tabeli 6 
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st11nings- 86 7 3 1 3 41 53 6 - 
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Avstndet mellan tv p varandra 
följande uppeh1l 
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UTDRAG UR DET SVENSKA LITTERATURSTUDIUMET "SIDDANLGGNINGAR" 
Litteraturstudiumet har gjorts -För att tjna som grund 
för utarbetandet av direktiv (normer) för 
sidoanlggningar samt bedömning av vgservicebehovet. 
Vgtrafiken behöver servicefunktioner av olika slag ssom 
uppst1lningsp1atser, rastplatser, servicestationer osv. 
Under resan uppkommer olika slags behov. Resenren 
har ett begrnsat spelrum att sjlva v1ja huruvida han/ 
hon utrustar sig med egen service eller alternativt 
anvnder sig av offentligt utbud. Ifail resenren 
v1jer det senare alternativet kan han/hon inte sjlv 
pverka "lokaliseringen" av servicen. 
1 Sverige har antalet servicestationer minskat 17 % 
under perioden 1958-1971. Ar 1971 uppgick det totala 
antalet till 7 400 st. Utrustningen och utbudet av 
olika varor som sljs p servicestationerna visar en 
tydlig tendens att bii mngsidigare. 
Enligt amerikanska undersökningar r utnyttjningsgraden 
av sidoanlggningar som störst vid middags. 
1 amerikanska undersökningar har konstaterats behovet 
av uppeh11 för vila, m1tid osv. vara äv storleks- 
ordningen. 1 uppehll/5 000 -Fordonskm p basen av vgens trafikarbete. Information om rastplatser hade besökarna 
ftt p följande stt: trafikmrken 47-72 %,tidigare besök p omrdet 17-39 %, karta 1-3 %, övriga informations kllor 1-4 %. 
Enligt amerikanska och svenska undersökningar varierar 
resultaten frn olika undersökningar avsevrt.m.a... 
uppskattning av uppeh1lsantal och orsaker. 
Antalet resenrer/fordon sam gjort uppehi11 vai' cn1it: 
utlndska undersökningar 1 medeltal 2-3.3 personer'. 
1 en undersökning gjord p Ohio tullvg konstaterades att 
att d resans lngd överskrider 325 km gör de flesta 
resenrer ett uppehl1 för att avnjuta en m1tid. 1-Fali 
rese1ngden r 125 km gör vart annat fordon ett uppeh1l. 
Enligt vsttyska undersökningar var avstndet mellan 2 
p varandra följande uppehll ca. 200 km. 
Enligt amerikanska undersökningar anvnder bilisterna 
oftast det första omrdet untanför en stad d 
frdriktningen r bort frn staden. Motsvarigt var 
omrdet nrmast staden det minst utnyttjade d frd-
riktningen var mot staden. 
Huvudorsakerna för upprttande av rast- och uppstli-
ningspiatser r en -Förbttrad trafikskerhet och ökad 
resbekvmlighet. Ifail rast- och uppst1lningspiatser 
icke upprttas förorsakas störningar i och med att 
bilisterna 1 varje fali gör uppehli eller s kan 
ett otilifredstiit uppehilsbehov leda till ett 
oförutsett beteende under körningen. 
Eniigt svenska vgverket kan toaiettprobiernet lösas 
p ett tiilfredsstllande stt endast genom att överita 
skötseln t privata service-enheter ssom servicestationer 
1 Vst-Tyskiand vntas antalet kiosker kraftigt öka p 
vgens sido-omrden. Kioskerna anses behöviiga bl.a. 
för upprtthliande av aiimn ordning och renlighet 
p omrdet. 
Sido-anniggningarna anvnds ocks för bushiiplatser. 
Polisen kan utnyttja dessa omrden vid trafikövervakning 
och ven vgunderhliningen kan dra nytta av dem. 
Enligt utlndska uppfattningar r minimiutrustningen 
för rastplatser en bordgrupp, roskbehllare samt ett 
omrde för rekreation. Litöver ovannrnnda service kan 
omrdena vara utrustade med: plats för uppgöring av eid, 
dricksvatten,skyddstak för regn och soi, in-Formations-
tavior, telefon, toaiett, lekpiatser, belysning, 
bulierskydd och omrde för uttagning av hundar. 
Rastplatserna bör hiias s rena som möjiigt. Under-
vegetationen bör tidvis rensas s att omrdet hils 
renare och ett ai1mnt "nedroskningsbehov" minskar. 
1 Li.S.A; överits renhliningsuppgi-Ften t en utnmnd 





LJTORAG UR SVENSKA VGVERKETS PUBLIKATION "FUNKTIONELLA RASTPLATSER" 
1 det fljande presenteras en del sikter som framfrt5 
1 den svenska utredningen över rastplatser. 1 
utredningen behandias framför alit underhll av platser'ria. 
Rapporten benmns "Funktionella rastplatser". 
Rastplatser'na bör alltid vara utrustade med bord och 
bnkar. En standardisering av bord och bnktyper 
är inte att rekommendera emedan en typrikedom 5kar 
trivseln. 
Renhllning av toaletter utg6r ett speciellt svrt 
probiem. Toaletterna borde placeras p ett synhigt 
stlle emedan toaletter som legat avsides o -Ftare 
blivit utsatta för skadegörelse. 
Förut fanns p rastplatserna skyltar som uppgav 
niktning och avstnd till nrmaste toalettservice 
t.ex. 1 samband med en servicestatjon. Numera har 
man övergett denna pr'aktik p.g.a. negativa erfarenheter. 
Avfallsbehllarna bör var'a rtt sm t.ex. av typen 
avfallssck. Sckar bör placeras p fiera st1len 
runtom p omrdet. 
Rastplatsen kunde avgrnsas med ett stngsel s att 
omgivningen inte nedroskas 
En positiv attityd bland bilisterna kan befrmjas 
genom att p ett lmpligt stlle upprtta en 
informationstavla. P tavian kan bilisterna ges 
information om bl.a. 
- 	namn p rastplats och sjö 
- uppgifter om miljön och djurhestn(iot 
- 	avstnd till nrmaste servicestatjon 
- utdrag ur miljövrdslag vad angr nedroskning 
- 	address och/eller telefonnumrper vart anmlan 
kan göras ifali toaletten r 1 oskick ellor 
dyligt. 
Avsikten r att undvika förbud och i stllet go 
bilistarna enkel infor-metion 1 positiv anda. 
Livligt besökta rastplatser borde -Förses med en 
konditionsbana (250 m). Detta motiveras med att 
enligt tyska undersökningar utgör behovet av upp-
friskning efter lng enformig körning den viktigaste 
orsaken till uppehllet. Detta behov bemöts bst 
genom en 1tt "trning" 1 frisk luft. 
1 Forvantningarna 
I 	
man i Sverige 
av rastplatserna 
livlig debat om 
som riktas mot vghllaren ökade kraftigt. 
överförde underhllsskyldigheten 
p vghllaren. Samtidigt pcgick en 
mi1jövrds- och renhllningsfrcgor. 
I Behovet av rastplatser baserar sig framför alit p förbttrad trafikskerhet och ökad resbekvmlighet. 
För att dessa ml skall kunna uppns behövs förutom 
I 
	
	vlplanerade och utrustade piatser ven renhllning. Speciell uppmrksamhet bör riktas rnot renhllning av toaletter. 
1 Enligt svenska undersökningar fötutstter underhllet av rastplatserna rliga kostnader av storleksordningen 
7 milj. kr . för att standarden skall kunna hllas 
1 Man har kunnat konstatera att en a1lmn propaganda 
Iom renhllning och tidningsartiklar om mnet har haft en positiv inverkan p beteendevanorna. En fortsatt upplysning r att rekommendera. 
Bilvrak utgör numera inte ett anmrkningsvr't probiem 
för vghllaren. 
1 Sverige strvar man till ekonomiskt och -Funktionellt 
sammarbete mellan kommun och stat vad betrffar 
underhll och renhl1ning av rastplatserna. 
Det har uppskattats att kostnaderna för utrustandet av 
1 000 rastplatser med toalet och deras underhll 
uppgr till ca. 10 milj. kr. 	rligen. 
Nya tekniska lösningar för toaletproblemet har nyligen 
utarbetats. Samtidigt örs experiment och er-Farenheter 
samias för att vidare utveckla lösningarna. 
BILAGA 3 
ViGSERVICEFUNKTI0NER LNGS RIKSVG N:R 4 
F3r att f en detaljerad bilci av utbudet av vg-
servicefunktjoner f8r bilister unders8ktes sorvico-
standar'den lngs riksvg n:r 4 frn Helsingfors till 
Kangasniemi. De olika servicefunktionerna och deras 
lokalisering framgr ur bifogade schema. En tabeil 
har ocks utarbetats som visar servicefunktjonei-nas 
fördelning p strckor mellan olika stder. 
P basen av utredningen kan man konstatera att bilisterna 
speciellt under dagstid bjuds ett överraskande stort 
anta]. olika service funktioner. Bilisterna hittar inte 
alltid den service-enhet som ligger nrmast och detta 
kan i viss mn utg8ra ett probiem. Antalet och 
tkomligheten av service r givetvis avsevrt mindre 
nattetid. 
f1edelavstndet mellan ser'vicefunktioner p sträckan Helsing-
fors - Rovaniemi r följande 	Rastplatser 50 km, 
uppstllningsplatser 8 km, motel 60 km, campingomrden 
30 km, servicestationer 19 km, sjukhus 140 km och 
sjukvrdscentra1er 35 km. Enligt inrikesministeriets 
klassificering finns mellan Helsingfors och Rovaniemi 
ttorter' av klass F eller h6gre ca. 40 st lngs 
riksvg 4. 	Medelavstndet skulle 
slunda vara ca. 20 km. 	Ifall alla p vgkartan 
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ANTAL DCI- DISTRIBUTION AV VÄCSERVICEFUNKTIONER 
LANGS RIKSVÄG 4 


















et rredel- st 
a,gtnd avstnd 
1 1 -i elsi nk 	- Lahti .i 1 1 1 1 
13 	km 1 152 1 152 3 26 3j26 - I _______ 2152 ________ 7ji5 
1 
7 115 5126 
Lahti-:ky1 1 1 1 1 
________ _________ 
174 	km 2 58 6 125 17 10 17 	10 6 29 9 22 6 25 3 58 
kvl-Ou1u 
340 km 6 
________ 
1  49 7 1 43 
1 
58 1 	6 
1 




8 49 16 1 	21 14 1 	24 7 49 
ulu-Kemj 1 1 
________ 
105 	m 26 3 26 12 8 12 	8 2 52 9 1 12 7 15 5 21 1 105 
Kemi -R 	niemi 1 1 
115 	km 1 ________ 








3 1 	38 6 19 6 1 	19 1 i115 
R:niemj-K:njemj 1 1 1 1 560 km 56 13 40 6'9 8 95 	6 
- 
1 
8 70 1 70 5 1 p 112 2 187 
SA11tt'4 Helsjnkj-Ou1u 1 __________________________________ ____________________________________ 
617 	km 1 	51 13 1 	39 78 1 	8 78 	1 	8 9 69 15 1 	41 32 1 	20 29 1 	22 15 1 	44 
SAflIAN- Oulu-R:njernj 	LACT 4 55 4 1 	55 27 1 	8 28 	1 	7 5 1 	44 12 1 	18 13 1 	16 11 1 	22 2 
___ 
1110 220 	km 1 1 1 1 1 1 1 1 
H:kj-R:njernj 1 1 1 1 1 LAGT 
37 	km ________________ 
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.44 
45 19 40 
__________ 
22 17 52 
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UKHUS. SJUKVAROSCENTRALER OCH TATORTER LANGS RIKSVG 4 
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1 Helsinki-Lahti 1 
_________________ 
103 km 2 103 5 26 6 21 2 34 8 	1 15 
Lahti-Jyvsky1ä 
174 	km _______________ 
2 	1 
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Jyvskyl-Oulu 1 1 1 







105 4 1 	26 
1 
7 	1 15 
___________ 
5 1 	21 
1 
12 	1 
Kemi-Rovaniemi 1 1 
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112 31 1 	18 
1 
35 	1 16 
Helsinki-Oulu LAGI 1 1 1 1 
____________ 
617 	km 154 18 1 	36 27 24 27 1 	22 54 12 
Oulu-RovanjemjLACT 
220 km 2 i 
110 6 37 12 
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VALTATIE NO.4 
HELSINKI - KARIGASNIEMI 
TIENVARSIPALVELUT JA TAAJAMAT 
TVH 
VIATEKOY 	 07.09.1*71 
LITTERATURFÖRTECKNING 
	
1 	Ruth 	Wathen, Ajatko vsyneen, Terveydenhoitolehti 9/1972 
2 	Sauli Hikkinen, Autonkuijettajan vysymystila, Tai ja tio- 
dottaa 1/1962 
3 	Altti Rankka, Vain uni auttaa vsynytti autoilijaa, 
Tuulilasi 8/1973 
4 	Kari Eklund, Reijo Kaukinen, Autoilijain vsyminen ja sii- 
hen vaikuttavat tekijt, Helsinki 1969 
5 	Levhdys- ja pysk6imisalueet valta- ja kantateiden var- 
sula, TVH, 1969 
6 	Huoltoasemat yleisten teiden varsilla, TVH, 1968 
9 	KP-tutkimus, Liikenteen hoito, TVH 1972 
10 	Yleisill teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1974, 
TVH 2.634 
11 	Htpuhelimet, TVH, PLH, Viatek Oy, 1976 
12 	Suoma Jrviluoma, Liikenneonnettomuuksien hlytysjrjestel- 
mn ja pelastuspalvelun tutkiminen simulointimallia kyt-
ten, VTT 1975 
13 	Statens Vgverk, Sidoanlggningar, En litteraturstudie 
1976 
14 	Statens Vgverk., Funktionella rastplatser, 1974 
15 	Meksikon Tiekongressi 1975 
16 	Teiden suunnittelu, TVL; n ohjeet, 
17 	TienkytLji palvelevat alueet: 
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O' 7 	 1 3C 	l2O 	- 	- 	 -- - 	 - 	 - - 
_j''.i:''.: .. 	.. - 
- 	- 	- - 





____ /, \ 
Tavanomainen, vain toisen liikennesuunnan 
kytöss oleva levähdysalue (vt 5, Näntysen-
lammen levähdysalue) 
Ordinr rastplats f6r trafik i en riktning 
(riksv. 5 Mäntysenlampi) 
- 	\\ 
- 	 .. 	'' 
.''. 	 __ 
_&-. #', ' 
II-- 	 - - - - 
Mattila Rn:o 
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LEVAHLYALUE A 	 (3 
Potukka Rn;o 2481 	/ 	 /-'' 1 ( 
om. M. Jarvinen 	1 / (3 	' 
\ /
,, ennetaari paiiclIa 
- - J / - 	------ annett. ohjeiden mukaan 
II
_______ 
Kalaniemi Rn:o 2 
1 	tom. Eino 	u 
Molemmin puolin tietä s yrjään jääneitä tie- 
osia käyttäen rakennettu levähdysalue. 
Alueiden suunnittelussa käytetty mielikuvi-
tusta (vt. 9, Nuutajärven levähdysalue) 
Rastplats utbyggd p ömse sidor om vägen.med 
utnyttjande av p& sidan belägna vägdelar. 
(riksv. 9, Nuutajärvi) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
0 165 
TJ&z*i 
1 	 - 
Tiehen valittomasti 1iittina levennyksina 
rakennettu pysakoimisaluepari (vt 9, Kangas 
a a) 
Till vagen direkt anknytna sam utbredning 
utbyggda uppställningsplatSer 	jjc4 	P 
(riksv. 9, Kangasala) 
0 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
Levähdysalue, jonka yhteydessä on baari- 
tyyppinen ravintola. Levähdysalueen vie- 	 ________ 
ressä on historiallisena nähtävyytenä 
rauniokirkko (vt 12, Pälkäne) 
Rastplats med restaurang av bartyp. Invid 	____ 	- 
ligger en ruinkyrka med historiskt minnes- 
- 	värde (riksv. 12, Pälkäne) 	_____ - 
.•. 
i1 	 - 	- 	 - 
	
;- 	 ------ 	- 	 , 	,- T 	 -, 
- 	 / 
T ________________ 
- 	- 	-. 	.1 	 - 	- 	\ Ä 
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Ehdot.toon ISvähdysohisun rapksi 
\ n 	— — - — — 0 	 1'  
	
SiIlankoro RNo 	
' \_ 	— 	 r'7-? ---. 	2- ---- i. Losokoski Oy — 	"r1" '7-'7- j 	, — — 	 AIi voruststtovo V0!O!?UItOUIUIIO 	/ 
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fT1i 1TTfl I1 jI) [1}I 1 1TTTl1TT1J!JJlih1TiI Th1nTTThihTTfi 	 ______________________________________________________ 	_________ 	
J 
: 	
' 	 :,i 
- 	
tehdäon piirikonttorin malsemonhoitajon poukollo 
- 	 arlPomi.n ohjed.n mukaan - 
d 	$ 	- 	 Alue hoiditoon puisto- m.tsäluonteusti 
lstutukset _______________________________________________________ 
f IV. 4 	1 Sombucus rocemoso Terttusiljo 	20 kpl 	 jii 	 pin 
' 	
3 kpl (ryhmossä,lit3Ocm) 
___ 	 —********* 
_____ 	 sl'.$ __ * - 	
- 1. ______ 	- - -' - 	 ' 	 1 * 
____ 	 * 	 j Mandollisimman luonnonvaraisena säilytetty 	iiiI '° 
* levähdysalue (vt 13, Läsäkosken levähdysalue) _________- 	
- 	
1 	Rastplats varsprunlig naturmiljö bevarats. _________ 
* -- ( riksv. 13 Läsäkoski) 
( 
/ ii ': 	1 
/ Levähdysalueen oleskelualueena on niemi, 
/ jolla kiertelee polkuja. Alueen yhteydessä 
uimapaikka (vt 13, Syvälanden levähdysalue) 
Rastplats där det funktionella omrdet utgörs 
av en udde med simplats (riksv. 13 Syvälahti) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
_t 	 f'1II'tsI.r41. 	 TTnlTT 
1 _Ii. 
1 
,..0 	 ILItI IIII 	 -" 	 1' ___1 	
- 	 - 
.: .I%1IIIIWt 	W, 
-- 	 — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Pysäköimisalue rakennettu jörvipenkere:. 
yhteyteen uimalan viereen (vt 13, UimaI 
pysköimisa1ue) 
Uppst11ningsp1n L 1 	ifl T1eJ 	•I ri 
vid en siminröttning (rik:v 




lstutukset 	 Uimcic 
1. Rosa rucosa 	Kurttulehtiruusu 	00 kp oidorinetoimia itutus 	 ..____ 
kahteen riviin 0.5 m:n valeln(4 rtn1 	 .. . . 	i. .- 	. .• 	 . . 
2. Rosa pinpinoIlilia Juhonnusruusu 	3 kpl ryhmään välit 0.7 m 	 \. 	..'' 	,. ,.., . '... .... 
3. Betulo verrucosa Rauduskoivu 	3 kpl (3Ocm:n välein) 
4 Sorbus aucuporio PhIaja 	43 kpl (välit ryhmässä 30cm) 
5, Ainus incana 	Leppä (Ei istuteto) 
r.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
_______ 
flftllflhlflflflnnnn...rnflft 11f1flfl .._.__. -- 





Alue eristetty luonnonvaraisefla puustolla 
tehokkaasti tiestä. Eristysalueejia sijait- 
k see mielenkiintoinen geologinen muistomerkki 
(vt 9, Tyrvä) 
Omr&det effektivt isolerats frn vägen med 
____ träd i naturligt tillstnd. P& omrdet 
	
____ 	finns ett intressant geologiskt minnesmärke - ____ 	(riksv.9 Tyrvää) 
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om.KaIe Laakso .4Ojo / 	 . 
Luonnonvaraiset puut 
(kt. 59, Sääksjrven 
Endast far personbiL 
bevarade (stamv. 59, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 	Levähdysalue jolla runsaasti istu -tuksia 
(mt 305, Ilinoilan levähdysalue) 
Rastplats med rikligt plantering 
(landsv. 305, Ilmoila) 
/ 
::: 
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